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Îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì â ïðàêòèêå ðàññìîòðåíèÿ äåë î áàí-
êðîòñòâå â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îòñòðàíåíèå àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ. Íàñòîÿùàÿ 
ðàáîòà ïîñâÿùåíà äàííîé ïðîáëåìàòèêå è ðàññìàòðèâàåò ìåõàíèçìû îòñòðà-
íåíèÿ ïðåæíåãî óïðàâëÿþùåãî îò âåäåíèÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà è íàçíà÷åíèÿ 
íîâîãî. Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ÿâëÿåòñÿ ôèãóðîé, ïðèçâàííîé îñóùåñòâëÿòü 
îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ïðîöåäóðàìè. Â åãî êîìïåòåíöèè íàõîäèòñÿ àíàëèç ôè-
íàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ äîëæíèêà, ïðîâåäåíèå ñîáðàíèé êðåäèòîðîâ, èíâåíòàðèçàöèÿ 
è îöåíêà èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êîíêóðñíóþ ìàññó, åå ôîðìèðîâàíèå, â òîì 
÷èñëå ïóòåì èñòðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî èìóùåñòâà îò òðåòüèõ ëèö, ïðî-
äàæà ýòîãî èìóùåñòâà, ðàñ÷åòû ñ êðåäèòîðàìè è ò. ï.
Èñõîäÿ èç âèäîâ äåÿòåëüíîñòè àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, âîïðîñû îòñòðà-
íåíèÿ êàê ìåðû îòâåòñòâåííîñòè çà íåíàäëåæàùåå îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé ïðèîáðåòàþò îñîáîå çíà÷åíèå. Îòñòðàíåíèå àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç ñïîñîáîâ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ëèö, 
ó÷àñòâóþùèõ â äåëå î áàíêðîòñòâå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èíûå ñïîñîáû çàùèòû 
ïðàâ íå áóäóò ýôôåêòèâíûìè.
Àâòîðàìè àíàëèçèðóþòñÿ òðè îñíîâíûõ ìåõàíèçìà îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæ-
íûõ óïðàâëÿþùèõ îò ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòî-
ðûå ñïîðíûå ïîëîæåíèÿ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», êàñàþùèåñÿ 
ïðîöåäóðû îòñòðàíåíèÿ è âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî. Ïîäðîáíî îïèñûâàåòñÿ ïîðÿäîê îòñòðàíåíèÿ ïðåæíåãî àðáèòðàæíîãî 
óïðàâëÿþùåãî è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî.
One of the most pressing problems in bankruptcy cases proceedings in Russia is 
suspension of arbitration managers. This paper is devoted to this issue and dwells upon 
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mechanisms of former Trustee removal from a bankruptcy procedure and appointment 
of a new Trustee. The Trustee is a person exercising operational control procedures; 
their competence comprises analysis of a debtor´s financial condition, creditors´ meet-
ings managing, registering and evaluation of bankruptcy estate property, definition of 
bankruptcy estate, including relevant property from third parties by claiming, sale of 
assets, payments to creditors, etc.
Based on the activities of the liquidator, the issues of suspension as a measure of 
liability for the improper performance of their duties are particularly important. The 
removal of a liquidator is a way of rights and legitimate interests protection of the par-
ties participating in bankruptcy procedures, given that other remedies show no effect.
The authors analyze three main mechanisms of Trustees´ removal from bankruptcy 
proceedings. This article discusses some controversial provisions of the Federal law 
“On insolvency (bankruptcy)” concerning procedures for liquidator removal and re-
covery. The former Trustee removal procedure and appointment of a new Trustee are 
also described in details.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Áàíêðîòñòâî, îòñòðàíåíèå àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, 
æàëîáà íà àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî.
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Ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè êàòåãîðèÿ ñïîðîâ î áàí-
êðîòñòâå ïîëó÷àåò âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå. Ñàìà ïðèðîäà âîçíèêíîâåíèÿ 
ïîäîáíûõ ñïîðîâ îïðåäåëÿåò ñëîæíîñòü èõ ðàçðåøåíèÿ. Ïðè ýòîì îñîáàÿ òðóä-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â ïðàâèëüíîì òîëêîâàíèè è ïðèìåíåíèè íîðì 
ïðàâà, íî è â ìàêñèìàëüíî ñïðàâåäëèâîì ðàçðåøåíèè ñèòóàöèè äëÿ âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ ñïîðà. Äîñòè÷ü óäîâëåòâîðåíèÿ èíòåðåñîâ è òðåáîâàíèé âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
äåëà î áàíêðîòñòâå ïîðîé íåâîçìîæíî â ñèëó òîãî, ÷òî ñòîðîíû — êðåäèòîð è 
äîëæíèê — ïðåñëåäóþò ðàçëè÷íûå, çà÷àñòóþ âçàèìîèñêëþ÷àþùèå öåëè. Êðå-
äèòîðó âàæíî äîáèòüñÿ óäîâëåòâîðåíèÿ çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé, ïîëó÷èòü îò 
äîëæíèêà ïðè÷èòàþùååñÿ åìó èìóùåñòâî. Äîëæíèêó íåîáõîäèìî ïîãàñèòü 
òðåáîâàíèÿ ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè, âîññòàíîâèâ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü è ñî-
õðàíèâ ðàáî÷èå ìåñòà. Äîñòè÷ü êîíñåíñóñà ìåæäó ñòîðîíàìè âîçìîæíî òîëüêî 
ïðèáåãíóâ ê ïîñðåäíè÷åñòâó, êîòîðûì, ïî ñóòè, è çàíèìàåòñÿ òàêàÿ ôèãóðà, êàê 
àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé.
Ñîãëàñíî äåôèíèöèè, äàííîé â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 26.10.2002 ¹ 127-
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé — 
ýòî ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ. Ýòî ëèöî, êîòîðîå ïðèñóòñòâó-
åò â äåëå î áàíêðîòñòâå ñ ñàìîãî íà÷àëà è äî êîíöà, íà êàæäîì ýòàïå 
ïðîöåäóðû, ïðè÷åì ýòî íå âñåãäà îäèí è òîò æå ñïåöèàëèñò. Êàæäàÿ ñòàäèÿ 
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó, ÷òî òðåáóåò êâàëèôèöèðî-
âàííîé ïîäãîòîâêè è óçêîíàïðàâëåííûõ çíàíèé â êîíêðåòíîé îáëàñòè ïðàâà, 
ïîýòîìó îáùèé òåðìèí çàìåíÿåòñÿ íà èíîé â çàâèñèìîñòè îò ñòàäèè, êîòîðóþ 
âåäåò êîíêðåòíûé ñïåöèàëèñò. Òàê, àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé, óòâåðæäåí-
íûé àðáèòðàæíûì ñóäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàáëþäåíèÿ, èìåíóåòñÿ âðåìåííûì 
óïðàâëÿþùèì; äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ — àäìèíèñòðà-
òèâíûì óïðàâëÿþùèì; äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ — âíåøíèì 
óïðàâëÿþùèì; äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà — êîíêóðñíûì 
óïðàâëÿþùèì.
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Çàêîíîì óñòàíîâëåíû äîñòàòî÷íî æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè àð-
áèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ê èõ êîìïåòåíòíîñòè, äîáðîñîâåñòíîñòè è íåçàâèñè-
ìîñòè. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ òàêæå óñòàíîâëåí íà 
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå, è îñóùåñòâëÿåò òàêîå íàçíà÷åíèå àðáèòðàæíûé ñóä. 
Æåëàåìóþ êàíäèäàòóðó èëè ñàìîðåãóëèðóåìóþ îðãàíèçàöèþ àðáèòðàæíûõ 
óïðàâëÿþùèõ (äàëåå — ÑÐÎ) ïðåäñòàâëÿåò ñóäó çàÿâèòåëü, ïðè÷åì ó êðåäèòî-
ðîâ ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü âûäâèíóòü äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäè-
äàòóðå àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî èç ïåðå÷íÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 3 ñò. 
20.2 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)*. Ïîñëå ýòîãî ÑÐÎ ïðåäîñòàâëÿåò 
èíôîðìàöèþ î ñîîòâåòñòâèè êàíäèäàòà óñòàíîâëåííûì çàêîíîì òðåáîâàíèÿì, 
à òàêæå òðåáîâàíèÿì çàÿâèòåëÿ, åñëè òàêèå èìåþòñÿ, è àðáèòðàæíûé ñóä, ðàñ-
ñìîòðåâ äàííûå ñâåäåíèÿ, óòâåðæäàåò àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî â ñëó÷àå 
ñîîòâåòñòâèÿ.
Îäíàêî íàëè÷èå ñåðüåçíîé ïðîâåðêè çàÿâëÿåìîé êàíäèäàòóðû è îáøèðíîãî 
ïåðå÷íÿ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé, íå èñêëþ÷àåò ðîëü ÷åëîâå÷åñêîãî ôàê-
òîðà, âîçìîæíîñòü îøèáêè. Êðîìå òîãî, íàçíà÷åííîìó ëèöó ìîãóò ïîìåøàòü 
îñóùåñòâëÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî îáÿçàííîñòè îïðåäåëåííûå æèçíåííûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì â çàêîíå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îñâîáîæäå-
íèÿ èëè îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî îò âåäåíèÿ ïðîöåäóðû áàí-
êðîòñòâà. Îñâîáîæäåíèå ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ îòëè÷àåòñÿ îò îòñòðàíåíèÿ â 
òîì ïëàíå, ÷òî îòñòðàíåíèå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ìåðû ïðèíóæäåíèÿ, ñàíêöèè 
çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ îáÿçàííîñòåé. 
×òî êàñàåòñÿ îñâîáîæäåíèÿ, òî åãî ïðèìåíåíèå ñâÿçûâàåòñÿ ñ ðàçëè÷íîãî ðîäà 
æèçíåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Âî-ïåðâûõ, îñíîâàíèåì äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ìîæåò 
ïîñëóæèòü ëè÷íîå çàÿâëåíèå îá îñâîáîæäåíèè îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé 
àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî. Âî-âòîðûõ, ðåøåíèå îá îñâîáîæäåíèè ìîæåò ïðè-
íÿòü ÑÐÎ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé, è îôîðìèòü 
åãî â êà÷åñòâå õîäàòàéñòâà â ñóä. Âîïðîñ îá îñâîáîæäåíèè àðáèòðàæíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî îò èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàííîñòåé â ÑÐÎ ñòàâèòñÿ 
ëèáî ïðè âûõîäå àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî èç ñîñòàâà ÑÐÎ, ëèáî ïðè âû-
ÿâëåíèè íåñîîòâåòñòâèÿ åãî ëè÷íîñòè óñëîâèÿì ÷ëåíñòâà, âûÿâëåíèè îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ óòâåðæäåíèþ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî â äåëå î 
áàíêðîòñòâå, êîòîðûå çàêðåïëåíû â ï. 2 ñò. 20.2 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)».
Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî â ñâÿçè ñ îáíàðó-
æèâøåéñÿ íåêîìïåòåíòíîñòüþ ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ïî ñëåäóþùèì îñíîâà-
íèÿì**:
ïî òðåáîâàíèþ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëå î áàíêðîòñòâå; 
ïî õîäàòàéñòâó ÑÐÎ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ; 
â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ. 
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ñò. 20.4 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå)» â êà÷åñòâå îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîë-
* Ï. 2 ñò. 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ã. ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)»
** Ñò. 20.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 îêòÿáðÿ 2002 ã. ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)»
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íåíèå àðáèòðàæíûì óïðàâëÿþùèì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ïîìèìî åãî îòñòðàíåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåíî òàêæå âîçìåùåíèå óáûòêîâ, êîòîðûå âîçíèêëè â ðåçóëüòàòå åãî 
äåÿòåëüíîñòè è ôàêò ïðè÷èíåíèÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåí âñòóïèâøèì â çàêîííóþ 
ñèëó ðåøåíèåì ñóäà. Íî ïðè÷èíåíèå óáûòêîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëî-
âèåì äëÿ îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî. Ðåøàþùèì ìîìåíòîì âû-
ñòóïàåò ñóùåñòâåííîñòü íàðóøåíèé, ïðîèçâåäåííûõ àðáèòðàæíûì óïðàâëÿþùèì. 
Âîïðîñ î ñóùåñòâåííîñòè èëè íåñóùåñòâåííîñòè íàðóøåíèé ðàçðåøàåòñÿ àðáè-
òðàæíûì ñóäîì, êîòîðûé è âûíîñèò îïðåäåëåíèå îá îòñòðàíåíèè àðáèòðàæíîãî 
óïðàâëÿþùåãî. Ïðè ýòîì ñôîðìóëèðîâàíà ïîçèöèÿ Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà 
ÐÔ î òîì, êàêèå íàðóøåíèÿ ïîäïàäàþò ïîä êàòåãîðèþ «ñóùåñòâåííûå»: íàðó-
øåíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ ñîìíåíèé â äàëüíåéøåì íàäëåæàùåì 
âåäåíèè äåë àðáèòðàæíûì óïðàâëÿþùèì.* 
Îäíèì èç îñíîâàíèé äëÿ âûíåñåíèÿ ïîäîáíîãî îïðåäåëåíèÿ âûñòóïàþò 
òðåáîâàíèÿ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëå î áàíêðîòñòâå. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íà êàæäîì 
ýòàïå ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà äåéñòâóåò àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ñ îòäåëüíûì 
êðóãîì ïîëíîìî÷èé, äëÿ ïîëíîãî àíàëèçà äàííîãî ìåõàíèçìà îòñòðàíåíèÿ íå-
îáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü íîðìû çàêîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â ñòàòüÿõ 65, 83, 98, 
145 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ñîãëàñíî ñò. 65 ÔÇ «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», âðåìåííûé óïðàâëÿþùèé ìîæåò áûòü îòñòðàíåí àð-
áèòðàæíûì ñóäîì îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé â ñâÿçè ñ óäîâëåòâîðåíè-
åì àðáèòðàæíûì ñóäîì æàëîáû ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â äåëå î áàíêðîòñòâå, íà 
íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âðåìåííûì óïðàâëÿþùèì âîç-
ëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàííîñòåé ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêîå íåèñïîëíåíèå èëè íå-
íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íàðóøèëî ïðàâà èëè çàêîííûå èíòåðåñû 
çàÿâèòåëÿ æàëîáû, à òàêæå ïîâëåêëî èëè ìîãëî ïîâëå÷ü çà ñîáîé óáûòêè äîëæ-
íèêà èëè åãî êðåäèòîðîâ. Íàëèöî êîëëèçèÿ ìåæäó äàííîé íîðìîé è ïîëîæå-
íèÿìè ñò. 20.4 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», ïðèâåäåííûìè ðàíåå. 
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè êîëëèçèè îáùåé è ñïåöèàëüíîé íîðì, êîòîðûìè, ñîîòâåò-
ñòâåííî, âûñòóïàþò ñò. 20.4 è ñò. 65 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», 
ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ ñïåöèàëüíîé íîðìû. Îäíàêî åñòü îäèí íþàíñ: âî âñåõ 
èíûõ íîðìàõ, ÿâëÿþùèõñÿ ñïåöèàëüíûìè ïî îòíîøåíèþ ê ñò. 20.4 ÔÇ «Î íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è çàêðåïëÿþùèõ óñëîâèÿ îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî íà òîé èëè èíîé ñòàäèè ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå äëÿ îòñòðàíåíèÿ â âèäå íàëè÷èÿ óáûòêîâ èëè 
óãðîçû èõ íàëè÷èÿ.** Âîçíèêàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ: ïî÷åìó áû íå çàêðåïèòü 
çàâèñèìîñòü îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî ïî æàëîáå ëèö, ó÷à-
ñòâóþùèõ â äåëå, îò ïðè÷èíåíèÿ óáûòêîâ â îáùåé íîðìå, èñêëþ÷èâ êîëëèçèè 
è óñòðàíèâ â ýòîé ÷àñòè íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñóùåñòâîâàíèå 
òàêîãî ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó íîðìàìè ïðàâà ïðåïÿòñòâóåò óñòàíîâëåíèþ åäèíñòâà 
â ñóäåáíîé ïðàêòèêå. Ñóäû, íå óñìîòðåâ â äåéñòâèÿõ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþ-
ùåãî óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ óáûòêîâ ëèáî ñàìîãî ôàêòà íàëè÷èÿ óáûòêîâ, îòêàçû-
âàþò â îòñòðàíåíèè îò ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, 
ññûëàÿñü íà òî, ÷òî ôàêò íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ êîí-
* Ï. 10 Èíôîðìàöèîííîãî ïèñüìà Ïðåçèäèóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ îò 
22 ìàÿ 2012 ã. ¹ 150 «Îáçîð ïðàêòèêè ðàññìîòðåíèÿ àðáèòðàæíûìè ñóäàìè ñïîðîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ îòñòðàíåíèåì êîíêóðñíûõ óïðàâëÿþùèõ»
**  Ñì. ïîëîæåíèÿ ñò. 83, 98, 145 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
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êóðñíûì óïðàâëÿþùèì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå òîò ôàêò, ÷òî ýòî ïîâëåê-
ëî íàðóøåíèå ïðàâ èëè çàêîííûõ èíòåðåñîâ êðåäèòîðîâ, íå äîêàçàí.* Ñóäû 
èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî îñíîâàíèåì äëÿ îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî 
ïî æàëîáå ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â äåëå î áàíêðîòñòâå, ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå 
ôàêòà íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî 
îáÿçàííîñòåé è íàëè÷èå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ìåæäó íåíàäëåæàùèìè 
äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèÿìè), íàðóøåíèåì ïðàâ êîíêóðñíîãî êðåäèòîðà è ïðè-
÷èíåíèåì (âîçìîæíûì ïðè÷èíåíèåì) óáûòêîâ äîëæíèêó è êîíêóðñíûì 
êðåäèòîðàì.**
Ñëåäóåò òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî äàííûé ìåõàíèçì îò-
ñòðàíåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ïî òðåáîâàíèþ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëå. Ê òà-
êîâûì, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», îò-
íîñÿòñÿ:
äîëæíèê; 
àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; 
êîíêóðñíûå êðåäèòîðû; 
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû; 
ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæå îðãàíû èñïîëíè- 
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ äîëæíèêà;
ëèöî, ïðåäîñòàâèâøåå îáåñïå÷åíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâîãî îçäî- 
ðîâëåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâåííî, ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè äåëà î áàíêðîòñòâå, íå 
ìîãóò òðåáîâàòü îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî.
Ïðè ýòîì â îòíîøåíèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, âåäóùèõ òàêèå ïðîöå-
äóðû áàíêðîòñòâà, êàê ôèíàíñîâîå îçäîðîâëåíèå, âíåøíåå óïðàâëåíèå è êîí-
êóðñíîå ïðîèçâîäñòâî, ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» ïðåäóñìàòðè-
âàåò òàêæå îòñòðàíåíèå ïî ðåøåíèþ ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ. Äëÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî îñíîâàíèåì îòñòðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå ñîáðàíèÿ 
êðåäèòîðîâ î íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè âîçëîæåííûõ íà 
íåãî îáÿçàííîñòåé (ï. 1 ñò. 83 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»); äëÿ 
âíåøíåãî óïðàâëÿþùåãî — ðåøåíèå ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ îá îáðàùåíèè â àð-
áèòðàæíûé ñóä ñ õîäàòàéñòâîì â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî 
èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàííîñòåé èëè íåâûïîëíåíèÿ ìåð, ïðåä-
óñìîòðåííûõ ïëàíîì âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ ïëàòåæåñïîñîá-
íîñòè (ï. 1 ñò. 98 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»); äëÿ êîíêóðñíîãî 
óïðàâëÿþùåãî — õîäàòàéñòâî ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ (êîìèòåòà êðåäèòîðîâ) î 
íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè âîçëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàí-
íîñòåé (ï. 1 ñò. 145 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»). ×òî êàñàåòñÿ 
âðåìåííîãî óïðàâëÿþùåãî, òî â ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» íå 
* Ïîñòàíîâëåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Âîëãî-Âÿòñêîãî îêðóãà îò 09.04.2015 ¹ Ô01-
615/2015 ïî äåëó ¹ À28-7502/2013
** Ïîñòàíîâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Ïîâîëæñêîãî îêðóãà îò 22 èþëÿ 
2014 ã. ¹ Ô06-11538/13 ïî äåëó ¹ À65-2485/2010. Ïîñòàíîâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî 
àðáèòðàæíîãî ñóäà Âîëãî-Âÿòñêîãî îêðóãà îò 17 èþëÿ 2014 ã. ¹ Ô01-2375/14 ïî 
äåëó ¹ À29-3229/2012
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ñîäåðæèòñÿ îñíîâàíèé äëÿ îòñòðàíåíèÿ åãî îò ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà ïî ðåøå-
íèþ ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ. Ðåøåíèå îá îáðàùåíèè ñ õîäàòàéñòâîì îá îòñòðàíå-
íèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñîâ êðåäèòîðîâ, 
èìåþùèõ ïðàâî ãîëîñà.
Îòñòðàíåíèå àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî ïî õî-
äàòàéñòâó ÑÐÎ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ. Îðãàíèçàöèÿ ìîæåò çàÿâèòü â 
àðáèòðàæíûé ñóä õîäàòàéñòâî ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:
â ñëó÷àå èñêëþ÷åíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî èç ÑÐÎ â ñâÿçè ñ  
íàðóøåíèåì àðáèòðàæíûì óïðàâëÿþùèì óñëîâèé ÷ëåíñòâà â ñàìîðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè;
â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì àðáèòðàæíûì óïðàâëÿþùèì òðåáîâàíèé çàêîíî- 
äàòåëüñòâà ÐÔ, ôåäåðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ñòàíäàðòîâ è ïðàâèë ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Õîäàòàéñòâî íàïðàâëÿåòñÿ â àðáèòðàæíûé ñóä, êîòîðûé äîëæåí âûíåñòè 
ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó â òå÷åíèå 10-òè äíåé.
Êàê óæå óêàçûâàëîñü ðàíåå, àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé òàêæå ìîæåò áûòü 
îòñòðàíåí îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå ê íåìó ïðèìåíÿåòñÿ íàêàçàíèå â âèäå 
äèñêâàëèôèêàöèè, êîòîðîå âëå÷åò çà ñîáîé îòñòðàíåíèå àðáèòðàæíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî îò èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàííîñòåé â äåëå î áàíêðîòñòâå. 
Îäíàêî îòñòðàíåíèå íå ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè, çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà ïî-
øàãîâàÿ ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò âîâëå÷åíèå íåñêîëüêèõ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ýòèì çíà÷èòåëüíî ðàñòÿãèâàåò ïðîöåññ îòñòðàíåíèÿ, 
óñëîæíÿåò åãî è áþðîêðàòèçèðóåò. Îíà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
âûíåñåíèå ñóäîì ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ëèöó, ÿâëÿþùåìóñÿ àðáèòðàæ-1) 
íûì óïðàâëÿþùèì â äåëå î áàíêðîòñòâå, íàêàçàíèÿ â âèäå äèñêâàëèôè-
êàöèè;
íàïðàâëåíèå ðåøåíèÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 2) 
óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñóùåñòâëå-
íèå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö;
óâåäîìëåíèå äàííûì îðãàíîì ÑÐÎ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæ-3) 
íûé óïðàâëÿþùèé, î äèñêâàëèôèêàöèè àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî â 
òå÷åíèå 3-õ äíåé. Óâåäîìëåíèå âûñûëàåòñÿ ñïîñîáîì, îáåñïå÷èâàþùèì 
åãî ïîëó÷åíèå íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñ äàòû îòïðàâëåíèÿ;
â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ ÑÐÎ íàïðàâ-4) 
ëÿåò â àðáèòðàæíûé ñóä, óòâåðäèâøèé àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, 
õîäàòàéñòâî î åãî îòñòðàíåíèè ñïîñîáîì, îáåñïå÷èâàþùèì åãî ïîëó÷åíèå 
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñ äàòû îòïðàâëåíèÿ;
àðáèòðàæíûé ñóä íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà ïîëó÷åíèåì õîäàòàéñòâà, 5) 
ïðîèçâîäèò îòñòðàíåíèå.
Êàê âèäèì, ïðîöåäóðà ðàñòÿãèâàåòñÿ ïðèìåðíî íà 17 äíåé, â íåé ïðèíèìà-
åò ó÷àñòèå 4 ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíà. Ïîëàãàåì, ÷òî äàííûé ìåõàíèçì ìîæíî 
çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü è óñêîðèòü. Òàê, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì íàïðàâëåíèå 
óâåäîìëåíèÿ ñóäîì, âûíåñøèì ðåøåíèå î ïðèìåíåíèè íàêàçàíèÿ â âèäå äèñ-
êâàëèôèêàöèè, îäíîâðåìåííî è ôåäåðàëüíîìó îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
óïîëíîìî÷åííîìó Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ íà îñóùåñòâëåíèå ôîðìèðîâàíèÿ è 
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âåäåíèÿ ðååñòðà äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö, è àðáèòðàæíîìó ñóäó, óòâåðäèâ-
øåìó àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, åñëè åñòü ñâåäåíèÿ î ïðîâîäèìûõ òàêèì 
óïðàâëÿþùèì ïðîöåäóðàõ. Åñëè îáÿçàòü ñóä, âûíåñøèé ðåøåíèå î äèñêâàëè-
ôèêàöèè, òàêæå óâåäîìëÿòü è ÑÐÎ, òî ïðîöåäóðà çíà÷èòåëüíî óñêîðèòñÿ çà 
ñ÷åò ïàðàëëåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî, âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ðååñòð äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö è èñêëþ÷å-
íèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî èç ÑÐÎ. Â ýòîì ñëó÷àå òàêæå âîçíèêàåò 
íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî î áàí-
êðîòñòâå â ÷àñòè íàäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà ïîëíîìî÷èÿìè ïî îòñòðàíåíèþ 
àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ, ò. ê. ïðè ïåðåäà÷å 
ñóäîì, âûíåñøèì ðåøåíèå î äèñêâàëèôèêàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè 
àðáèòðàæíîìó ñóäó ïðèìåíÿåòñÿ èìåííî ýòî îñíîâàíèå. Íà äàííûé ìîìåíò 
òàêàÿ âîçìîæíîñòü ó ñóäà îòñóòñòâóåò, åå ââåäåíèå, íà íàø âçãëÿä, îïðàâäàåò 
ðåàëèçàöèþ ñóäîì êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé â äåëàõ î íåñîñòîÿòåëüíîñòè ïîñðåä-
ñòâîì îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà íàðóøåíèÿ çàêîíà ñî ñòîðîíû àðáèòðàæ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî.
Îòñòðàíåíèå àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, î÷åâèäíî, âëå÷åò çà ñîáîé íà-
çíà÷åíèå íîâîé êàíäèäàòóðû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çàêîíîì óñòàíîâëåíà âîç-
ìîæíîñòü îáæàëîâàíèÿ îïðåäåëåíèé àðáèòðàæíîãî ñóäà îá îòñòðàíåíèè àðáè-
òðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî. Îäíàêî ïðèìå÷àòåëåí òîò ôàêò, ÷òî â ñëó÷àå îòìåíû 
îïðåäåëåíèÿ îá îòñòðàíåíèè àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî åãî âîññòàíîâëåíèå 
äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íåâîçìîæíî. Äàííîå óñëîâèå îòíîñèòñÿ êî âñåì 
ìåõàíèçìàì îòñòðàíåíèÿ. Ìåæäó òåì, íà íàø âçãëÿä, åãî ïðèìåíåíèå â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü äëÿ çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì. Òàê ìîæåò 
ïðîèçîéòè â ñëó÷àå îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî îò ïðîöåäóðû 
áàíêðîòñòâà ïî îñíîâàíèþ èñêëþ÷åíèÿ èç ÑÐÎ â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ. Åñëè âïîñëåäñòâèè îáíàðóæèòñÿ, ÷òî ðåøåíèå ÑÐÎ îá èñêëþ-
÷åíèè áûëî îøèáî÷íûì ëèáî îñíîâàííûì íà êëåâåòå, òî âîññòàíîâèòü ôàêòè-
÷åñêè äîáðîñîâåñòíîãî ñïåöèàëèñòà äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé â ïðåæíþþ 
ïðîöåäóðó áàíêðîòñòâà âñå ðàâíî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Ó÷èòûâàÿ òîò 
ôàêò, ÷òî àðáèòðàæíûé ñóä ïðè ðàññìîòðåíèè õîäàòàéñòâà ÑÐÎ îá îòñòðàíåíèè 
íå àíàëèçèðóåò ñóòü ïðàâîíàðóøåíèé, çà êîòîðûå ëèöî èñêëþ÷åíî èç îðãàíè-
çàöèè, à ëèøü îñóùåñòâëÿåò ôîðìàëüíóþ ïðîöåäóðó îòñòðàíåíèÿ, ïðè ïðîÿâëå-
íèè íåäîáðîñîâåñòíîñòè è çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâàìè ïîëíîìî÷íûìè ëèöàìè â 
ÑÐÎ ôàêòè÷åñêè ìîæíî îòñòðàíèòü îò äåëà ëþáîãî óïðàâëÿþùåãî.
Íà ïðàêòèêå â àðáèòðàæíûé ñóä ïðåäñòàâëÿåòñÿ íîâàÿ êàíäèäàòóðà àðáè-
òðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî âçàìåí îòñòðàíåííîé. Ðåøåíèå î êàíäèäàòóðå ïðèíè-
ìàåòñÿ íà ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ è ïåðåäàåòñÿ â ñóä â òå÷åíèå 10-òè äíåé ñ äàòû 
îñâîáîæäåíèÿ èëè îòñòðàíåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî. Åñëè ýòîãî íå 
ïðîèçîøëî, òî ÑÐÎ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿëñÿ îòñòðàíåííûé àðáèòðàæíûé óïðàâ-
ëÿþùèé, ïðåäñòàâëÿåò â àðáèòðàæíûé ñóä êàíäèäàòóðó íîâîãî àðáèòðàæíîãî 
óïðàâëÿþùåãî äëÿ óòâåðæäåíèÿ â äåëå î áàíêðîòñòâå.*
Ðåçþìèðóÿ âûøåñêàçàííîå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äåéñòâóþùåå çàêîíîäà-
òåëüñòâî î áàíêðîòñòâå èìååò çíà÷èòåëüíûå ïðîáåëû ïî âîïðîñàì îòñòðàíåíèÿ 
àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî è íóæäàåòñÿ â ðåôîðìèðîâàíèè. Â ÷àñòíîñòè, 
*  Ï. 6 ñò. 45 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
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ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì óòî÷íèòü îñíîâàíèÿ îòñòðàíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ óáûòêîâ 
èëè óãðîçû èõ ïðè÷èíåíèÿ, ïðèâåñòè îòäåëüíûå ìîìåíòû â ñîîòâåòñòâèå ñ îá-
ùèìè ïîëîæåíèÿìè ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ñàìà ïðîöåäóðà 
îòñòðàíåíèÿ â ðåçóëüòàòå äèñêâàëèôèêàöèè òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçëèøíå çà-
òðóäíåííîé, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò îïåðàòèâíîñòè ðàçðåøåíèÿ âòîðîñòåïåííûõ âî-
ïðîñîâ äåëà î áàíêðîòñòâå. Çàêîíîäàòåëüñòâî, ñîäåðæàùåå ïîëîæåíèÿ, ïîðîæ-
äàþùèå çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì, ÿâëÿåòñÿ íåäîïóñòèìûì îáñòîÿòåëüñòâîì, 
òðåáóþùèì èçìåíåíèÿ.
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